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, SA..GOSI AI') ~. l l..5 IJ5I born-
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,-
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tuDe ... u.o...., .... ~. 
... __ ....... 1')~~;... 
='=-~~\.-'" 
Thr ,,,....,.. podrnw __ ttl C 
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...pn.d -"'II _ Sauch \ -... 
--'.--"""~ 
I'fttll'll IIf1II1 In u... l ntk-d 8 ... 18 .. 
' ;J>lT"Vtcu. h hI' had l'lor«l dl,.. .. to 
thor- I .. h~ lhal ltv- ""Pf""'I"""t.ahOO 
lnut' .ouk1 noc two .oh~ unul 1m 
'" Sm-," drirCaoon ....... m.n 
..... ~ c1 IhI'" :'\u.on .~
Illhu. Joef"\n. h,~nbuh' lo~ 
al~tC;~ '\~ 'II;: ~ tY:~ 
had .IVII. ~\ ,"Otffi fIX .,..u,. m Ihr 
l1M,....... «(filmuntW and n;puU..tOn 
One prop08lll 
favors stadium 
a,,'ay from traffic 
,~....., ... " 
Ga'lC"IlJ) fa'or1'd bwklf,. ...... 
.t.d, um toulh of Lak ... -oa· tbP-
Campw ~ Ii .-wld'" r.....u.r 
I""" Uw """ ttl lhr all"_ lind 
tho, IoatUClrt could "",,,_II-. 
tr.rhe ('on' .... IIOft C'au .. f'd b, 
"udlwn """"" L.t, .... '-"'" tho _ .... 
~.'=..;~t:8'~ 
.... _ Uw.....- ._Han 
_bu~,, __ ",.da,.. 
lD C'OIIIjJi<W tho pnIjKI. \ 
HETZE~ 
::.~ t!=I::. 7:.;, 0f1~ 
naI ootnlI' unllJ 1m 
Thu . . . " .. cd .... Inly ... Uw 
boot,rf ,ho, I"" N .. _cd 
__ I!UIIU", Uw I ... In" 
--"""""'111'-"" mo''''''y _Id .... br dfI_ 
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'Of_,ll' Conrad OptI,oI of Cai ... ". 
bo' .....- C .......,.. . ~"" 
'_ \>1 ,. A .£IItOt.. ........ .,tC( _l:oU\,..A_ "'" ""'" " 
l O"o'A C 'It ~.~o • • ~' IIr:PAtMl) 
LA TEST fRAME~ AVAILABLE 
. GOLD RIMS _ 
w._,"",~f_ 
.,.., 1:000 .... L_ ,'""" 
<11 S '8_ c._ ""., .... 
'. 
~ Wles in fwr mooths 
Student-oWned jump bu~iness projitdlle 
~ ........ ... 
.....,.."... .... ..... 
-nis _ ...... ""' ....... at III f_~...,.,. 
1\IIp __ I '-II III _plup.- £arb' Aid. ' 'IkII 
willi ,,," iulltlpO'nl '" __ ~ ., To -.pIiaI ... man ........... ____ .... 
..... (l'0III 0 ~ .1I.UIdP .... ..--I 01 
\IIp ............ oIJIl"CIIIkoIft\~ 
"00<1 junlptnC·is de.-r~ aI'GUftd 1._ r. bul. 
_ ...... AadI_ ......... rromT .. r. TIIr_ 
......... 01 lhr addfd ........ thaI lhr j\lIIIpon 
~ lhr IhrnIIloIs whieh ~ ...... _ j....,.... 
"""'-is .,.. podttV 01 ....... ,wtlulNt .Ir wl\ldI 
can u.r- 'hr jwnprr otT Iafllt'C U hr r.1 ,.,....... ..... 
maot ...... m .... L3~._ r~ a«'Wd,. 10 Eatt,· 
Tbrnnab an- not .. pmiC"ft' ... I"" ............. d..- air 
d """, ....... lhr j<I~, ""'OOIIIN-. ··w .. I'Pft" 
~= J~r:::. ~'1 I.,nl ... :· <1)' ... 111, ".. ~ ...... r 
Earl' .... 1>0 ..... , ... , .... l1li para""", Jun,,,, .. <*II' 
nMort .... lly for IIiOCUt' Um.- Hr Pft"' 10Wi.l! ~tftJ II 
Jump. .... _ a' Ihr SpaOU Au1*'t Around Ihr r'M or 
Ihu. YNr . SIl"Wlart aVl' Eart)'· Mt\!'t"f'tlJft'l .. ",~ and 
,,-tot In IdU<"tI with hln, 
··Tum ... Id I .. · .. wid bu) • pili .... ,I I .. wid pay ... If 
'I> , .... , . .. t':"rlv ... 0<1 ' ·1 fI£....-d and baujthl. 
Wot'd ( .~ ,., lind ""1:"fII Inlo bustl"" I~ ' a' Be.,.. 
100 I clfl Ft' b U " SIr'k." Ihrn. IhMr twa\'t' ~~.'t..:t 
t ........ ........ rnd and holoday . ... nilli~ .... "t· _ 
Jump" j\r< day ··Wr ...... Id .... upm mo,,' dI .... " ..... 
t .... d th,' buM ... ...".·· SI ..... ·. rt!loAMi It"",,"wr. hi' addtod. 
dunn,.: w'huol ~ur\) hu. dullni . .. . mathNn.ht.,. 
..... <-1 ..... .. S .... IOO Hlj(h Sc-I>ooI "'vr 0"" pn<rI\). 
":"rt~ and SU~'art both rt"C'twntlW'nd Jump"", .... 
":n--lIt ~)(Jf"\ (or .n~ <.-.r "ThrfT a,..... no lr"Nl1 phyJiiK'.1 
dt·m.r.t . .. · S' ..... ·nrt 1li.AK1. · ' It' lUW'tly nu~Lal titrain 
Yuu ,·un make.' M·\rt"MlI Jumlbo. .nd h("\'« ftllt·' II. bUI 
\UU " '(lOCIt"f "'h~ \ClU · rt· )oCJ 1Irt"d a.1 lb.' .'lk1 of the-
,Ill . 
Emty Twtft'y a ~or 1t(WT'l s.~ Me ~1.NTh~ 10 
pot """"'" CoIInOIJV 
f :;ad) a..:n .... od . lIddullo: ·· Iht· .... Md 10 )'uur nc""'\'t"'~ 
!roy,h·m I" pn .... bl~ \t • . Iw."'Cit':tOl pAt; uI Jumf:HfIit .. 
llw nuual <'W'I II' Jump l'QutllnM"nl' h4l;h.. both IMt · 
nu l. bUI Iht"n-Arh-r Itw ("(MOt 1"'" jump t • &00.\' " .. 
$2 SO. 101 U Jump I mOl 3.&00 f,"t"C~ ushta: )'uur w 'n 
t«Julpnuonl t:Arly und Sh .... ·.r1 ( tI"UI"'· . l.-"Of11V" ... • 
nuhl.:.,., ,,"urpl~ tJutrll CAn bt· ~ .. u-d(aMod rur .'MAil 
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nMal Irrtpor't&N tn.lI'\Unc'nI I. h.., 
body 
Duran, da...... Or Gray .. 
.UIdcoau lIT rnt~OC .nd 111m 
lJ~,. .... ,. tMc mouth. " b w.- d. 0, 
Gra,. ' . rt' •• on. fw th.-" 
~Oon I'la~ ~ •• IMI 
hr trlnl \0 br tagH), .wart' 01 thl" 
liludmb and thrIr pr-obk-m. 
",.. t .1lI' IIIb , ntt/ll 11, a"t/ ",. 
~Jtt"H"1 II.", oJ",.,. IfH "flU,.t"'-
\'OU ,-.nnot t .... rh ,. ", tudc' f1! 
abo.." hi " ,rulN",rnl unit,.,. " ... "'" 
.... n- ~ hlJ .... kI '-AKf 1'1 lo,., 
H .. f....-b thai brrau.w- tw- ,~ In'M JO 
11 ~ ~W"f' few him to unt:lrnc.and lhr 
~, " ,w-dlk-Ol.-" 
Th .. m.Jot,l, 0' .... ork ... hup 
,.lurk-nu. undM IhI' dlr~Hln ~ I), 
t;,., • .:r ..... , .... , hi" trartunal: 
In"'flntqUt" ,,. Itw· t.a,.,,, l; thr" r1(' __ 'P 
bonai ~rru,. It ""I.) lhr ",_nwn ~II 
... ",rr-al ",h.iI-nt. .. thai I), f;,l1I\ 
...... n no, 1.10'" un .. 1.,._ onn' Itr\ 
.:.,r ~r".-,d A "'_ " '" I,. Ir,ar,......t 
... ,tt.." tlr.lr>.ll.tllJO"'I ImmR:t'AI,-h AJ 
I" t.- Ih,nk-... 11 .Ur (,,,U'runt;,; un 
I ' .. nrr {"IWTlIX' ... .,.. Ih C;""''''''f'I 
Ilfr hI.. It .. r"nmo~ da,........ Ih,. 
hau", d .. II i,... arb I I.,........ ,. It .. 
1l'lOIIo' ltTl(;Mr\Ant tlIW' t'I,_-..1 art ,,, 
~n ~ .. d Pr (.r .. , 
'Thr ,I.. nc r (iI(rctu, rnJ"" 
...-... w.1II pooq>Ir ............ Ur)' 
..... 'n C&loI ..... 0,. G..,. ~ 
hlP ~ 'or LS )"Mn 
Or Gr.~ " orllU\l lty f rom 
..~ fir hal. • bac'brtor'. 
~~ In t..t..~ .mnt,...,.alMJll 
and Eretam. Graduotlr wort. In 
~I 0..1,... , . rnuk"r', ~
In lhrel.n" and • danc:w' .. ~ tn 
da ..... ~ Dr Grey· .. ll'aIninc 
I), GrlQ' bcopn tat. '*'""" .. an 
.naf . • nd t.bron "\t'nI:kod halo .... lU 
dln-c11,. H~ . ..... t.twor ertIIW 
not dH,"'11~ Pf'D'\'Kkod ...... h op 
~~~I:r:.ltv~ C8tvU 
alwlY. find • pUy,,'r'ltu wt-.u " TiLft 
UMt ... prMU·' you r rf"rll.nR 
Itt,..."",," . I>r Gra,. (IrdJ 0..1 hr ... 
• blr throoch hll~ own 
rht"""'4lrapll) tn r'-P".... hunM"tf 
ruth 
Ti.... lu,:h ,.rlwo "orit.t.", In 
danrr t\a,. t-on 1"......"01 lor ~ lA 
It .. · II\T 'Tan Ih t:,..~ Jwu brocon al· 
III ... lrd .Ilh SU ! f-:.ri1 )1"'ar . Uw 
rnroUn.-nt In daNT I~ 
ttl" .urabu' .... INII 10 an Inc"n:!alol"l 
.".rrn .. ,. In d.n("f' .. nd t"'" 
,..,bh Nl, It, SIl ' £r~l"" W .. 
ha'r It .... n' .. Iudc"flb who "'weh .... ' .. 
.nd I ..... rh c1.Anrr ,.,...~ Mftt u.-u 
.. (U(kont .. I I> Ihr "l .. 1r.... . hop ... d Ih 
I Ira ' 
I#. ,. II'. " .. "'/ \ ,}." .t/, .. I, .. 
lu . ,~ .. ,,"""",," 
\lU .. ~h Ih C;,..a) I .. Ilf",nwrlh • 
(lane"'!" Imlrurtrw ttut wmlrW"f . tw-
.. IHI ... It,. " ... 'Ih th" Ih,.alrr 
Folk si ngers perform in Calipre 
"La,-,l'IIo: ,n thl" ( '.lIrrr T'hro.lr" In 
I.hr Sit · ( '<Wnrnuntratlcwa ~1d1l''C 
"""1 . -td. , four l 'arbord,aa., l 'om 
munlt\ U,,::h School "Iud"nl, 
t~'::~~I~ '~~r~r '~~~ 
SI4"\rn" Sh .... n Coh,n W, .. ,. 
Wl-Gow.n .,., 'hMhr l:..rban 
A Q:UIIf"r pla)rr Jona lhon 
~:::'~--: =:.'!:.! 
r"lf'd ..... 10 .Jan.lhmJ ' .. broIhrr , Todd 
In add,hon to pU)" ,.. J ,mm; II .... 
dn .. ~.JONu.. ~ Ibrftoo 
Little Grassy obstacle course proves exci~ing 
~ or. 
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